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 خلاصه گزارش 
ي ضىبسبیي مًلفٍ َبیي اس خذمت اس دیذگبٌ داوطجًیبن ي اػضبی َیبت پضيَص حبضز ثب َذف ارسیبثي کیفیت خذمبت 
در ایه پضيَص کیفیت . گزفتاوجبم  1لیت کًالسضکي ثًضُز ثب استفبدٌ اس اثشار حکتبثخبوٍ مزکشی داوطگبٌ ػلًم  در ػلمي
ضزيرت ي َذف اس اجزای ایه . ضذحذاکثز آيردٌ  سطح حذاقل، ي دي  خذمبت کتبثخبوٍ ثز اسبط اوتظبرات کبرثزان در
کتبثخبوٍ ي رسیذن  خذمبت ي در وُبیت ارسیبثي. ثًدٌ استطزح سىجص میشان رضبیت کبرثزان اس خذمبت کتبثخبوٍ مزکشی 
پضيَطي داوطگبٌ  کتبثخبوٍ مزکشی در پیطجزد اَذاف ػلمي  ی کٍ ثٍ وقبط قًت ي ضؼف آن ثب تًجٍ ثٍ اَمیت ي جبیگبٌ
در ياقغ اثشار لیت کًال کٍ یك اثشار ثزای ارسیبثي کیفیت .اَذاف وقص مؤثزی داضتٍ ثبضذ نمي تًاوذ در تؼبلي ای دارد ي
ي تئًری فًاغل طزاحي ضذٌ است کٍ حذ فبغل میبن خذمبت مًرد اوتظبر  2سزيکًالثبضذ، ثز مجىبی  خذمبت کتبثخبوٍ مي
 .ي خذمبت دریبفتي را در اثؼبد مطخع اوذاسٌ گیزی مي کىذ
وفز اس اػضبی َیبت ػلمي ي داوطجًیبن داوطگبٌ ػلًم پشضکي ثًضُز مي ثبضذ کٍ ثٍ ريش ومًوٍ  002جبمؼٍ ایه پضيَص  
ثًد کٍ ثؼذ اس اطمیىبن اس ريایي ي  لیت کًالاوتخبة ضذٌ اوذ اثشار گزدآيری دادٌ َب، پزسطىبمٍ استبوذارد  گیزی تػبدفي
درغذ  03پزسىبمٍ تکمیل ي ػًدت دادٌ ضذ کٍ  801پزسطىبمٍ پخص ضذٌ،  002اس .پبیبیي آن مًرد استفبدٌ قزار گزفتٍ است
وتبیج وطبن داد کٍ میبوگیه ومزٌ رضبیت کلي اس خذمبت  . استدرغذ مزثًط ثٍ داوطجًیبن ثًدٌ  07رثًط ثٍ اسبتیذ ي 
کیفیت خذمبت کتبثخبوٍ ای ثیطتزیه میشان رضبیت ثٍ تزتیت  لفٍ مؤي در ثیه سٍ . ثًد 9اس حذاکثز  4/29کتبثخبوٍ مزکشی 
ثٍ طًر کلي ثیه اػضبی . ثًد 4/80ي فضبی کتبثخبوٍ  4/84ي کىتزل اطلاػبت  5/36ثب ) کبرکىبن(مزثًط ثٍ ارائٍ خذمبت
 . )%5>P(َیبت ػلمي ي داوطجًیبن در خػًظ رضبیت اس خذمبت کتبثخبوٍ اختلاف مؼىبداری دیذٌ وطذ
يجًد مىبثغ ي دستزط پذیز ثًدن آن َب، يجًد کبرکىبن ضبیستٍ ي مسئًلجت "ثب استفبدٌ اس ريش تحلیل ػبملي، چُبر ػبمل 
ثٍ ػىًان ػًامل مؤثز ثز  "پذیز، مطلًثیت فضب ثزای مطبلؼٍ ي یبدگیزی اوفزادی ي گزيَي، امکبن دستزسي آسبن ثٍ اطلاػبت
 .کیفیت خذمبت کتبثخبوٍ ضىبسبیي ضذ
 َب  ياصٌکلیذ 
و٘ف٘ت خذهات، خذهات وتاتخاًِ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ تَؿْش، ؼشح ل٘ة وَال، اػعإ ّ٘ات ػلوٖ، 
 داًـجَٗاى
                                                          
1
 lauqbil 
2
 lauqvreS 
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 مقدمه   
وتاتخاًِ ّا ٍ هشاوض اؼلاع سػاًٖ ػاصهاًْإ خذهاتٖ ّؼتٌذ وِ سػالت اصلٖ آًْا پًَ٘ذ جاهؼِ داًـگاّٖ تا 
اٗي خذهات تاٗذ دس ّواٌّگٖ ّش چِ ت٘ـتش تا اًتظاسّا ٍ . اٗتداًؾ ٍ اؼلاػات اص ؼشٗك اسائِ خذهات واسآهذ 
ً٘اصّاٖٗ دس حال تغ٘٘ش واستشاى وِ تشخاػتِ اص ظَْس فٌأٍسْٗإ ًَٗي ٍ تَل٘ذ فضآٌٗذُ اؼلاػات اػت، فشاّن 
 )7831تاتاغ٘ثٖ، فتاحٖ. (آٍسٕ ؿًَذ
هذٗشاى وتاتخاًِ ّا تلاؽ . داسدو٘ف٘ت اسائِ خذهات اّو٘ت ت٘ـتشٕ ًؼثت تِ وو٘ت آى  ، دس اسصٗاتٖ ػولىشد
هٖ وٌٌذ اص ؼشٗك اسصٗاتٖ ػولىشد خَد ٍ دسٗافت پ٘ـٌْادات ٍ ً٘اصّإ واستشاى ٍ پاػخگَٖٗ تِ ً٘اصّإ آًاى 
وتاتخاًِ هشوضٕ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ اص آًجا وِ . دس جْت دػت٘اتٖ تِ تؼالٖ ػولىشد وتاتخاًِ خَد گام تشداسًذ
اسصٗاتٖ و٘ف٘ت خذهات اسائِ  ؛ث٘شگزاس تاؿذؤاّذاف آهَصؿٖ ٍ پظٍّـٖ داًـگاُ تهٖ تَاًذ دس پ٘ـثشد تَؿْش 
. تش اػاع ً٘اصّإ واستشاى ظشٍسٕ تِ ًظش هٖ سػذاٗي وتاتخاًِ ؿذُ 
 سنجش كيفيت خدمبت 
 سزيکًالمذل 
تَص٘ف دل٘مٖ اص . گشدد و٘ف٘ت ّشچ٘ضٕ تخـٖ اص ػشؿت آى اػت ٍ ؼث٘ؼتاً جضٖٗ اص آى هحؼَب هٖ
، تِ ولِ٘ ٍٗظگْ٘اٖٗ وِ تشؼشف وٌٌذُ ً٘اصّإ 0002اص دٗذ ػ٘ؼتن و٘ف٘ت . دؿَاس ٍ هثْن اػت» ٗف٘تن«ٍاطُ 
وٌٌذُ ً٘اصّإ هـتشٗاى  گشدد؛ پغ ّش هحصَلٖ وِ داسإ ٍٗظگْ٘إ تإه٘ي هـتشٕ هٖ تاؿذ، و٘ف٘ت اؼلاق هٖ
وٖ ّؼتٌذ، هـىل ً٘ؼت تؼشٗف ٍ ػٌجؾ و٘ف٘ت والاّا وِ داسإ هاّ٘ت ف٘ضٕ. تاؿذ، هحصَل تا و٘ف٘ت اػت
اها هؽشح وشدى و٘ف٘ت دس . تَاى تا تؼ٘٘ي اػتاًذاسدّإ ووٖ تشإ آًْا، و٘ف٘ت آًْا سا تؼ٘٘ي ٍ اسصٗاتٖ ًوَدٍ هٖ
اٗي ٍٗظگْ٘ا . تخؾ خذهات واسٕ تغ دؿَاس اػت ٍ اٗي دؿَاسٕ ًاؿٖ اص ٍٗظگْ٘اٖٗ خاف خذهات اػت
:  ػثاستٌذ اص
.  خذهت، فؼال٘تٖ ًاهلوَع ٍ غ٘ش لاتل سئٗت اػت. 1
.  خذهت تفى٘ه ًاپزٗش اػت؛ تذٗي هؼٌا وِ اص اسائِ دٌّذٓ آى جذا ًاؿذًٖ اػت. 2
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خذهت تغ٘٘شپزٗش اػت، ٗؼٌٖ تحت اػتاًذاسدّإ گؼتشدُ دس ًوٖ آٗذ ٍ حتٖ ٗه فشد دس دٍ صهاى . 3
.  دّذ هتفاٍت خذهت خَد سا هتفاٍت اسائِ هٖ
سػذ ٍ اهىاى رخ٘شُ آى تشإ هصاسف فٌاپزٗش اػت؛ ٗؼٌٖ تِ هحط اسائِ ؿذى تِ هصشف هٖ خذهت. 4
.  .تؼذٕ ٍجَد داسد 
دس اٗي همَلِ، . ٌّگام دسٗافت ٗه خذهت، اًتظاس هـتشٕ اٗي اػت وِ خذهات اسصؿٖ سا ً٘ض دسٗافت وٌذ
اص دػت هٖ دٌّذ، تؼشٗف ؿذُ  اسصؽ تِ ػٌَاى پًَ٘ذٕ ت٘ي آًچِ هـتشٗاى تِ دػت هٖ آٍسًذ دس هماتل آًچِ
تَاى اٗي گًَِ اظْاس داؿت وِ خذهات تا و٘ف٘ت آًْاٖٗ ّؼتٌذ وِ  تٌاتشاٗي، دس همَلِ و٘ف٘ت خذهات هٖ. اػت
تٌاتشاٗي، دس . ػاصًذ تا احؼاع وٌذ وِ دس هؼاهلٔ اًجام ؿذُ اسصؿٖ سا دسٗافت داؿتِ اػت هـتشٕ سا لادس هٖ
ؿَد ٍ هـتشٕ داسإ ٗه ًمؾ هحَسٕ  ًاػة تا ً٘اصّإ هـتشٕ تؼشٗف هّٖإ جذٗذ هذٗشٗتٖ، و٘ف٘ت هتًظشِٗ
. دس ّذاٗت فؼال٘تْإ ػاصهاى اػت
خذهت هَسد اًتظاس ّواى . تٌاتشاٗي، هثٌإ تؼشٗف و٘ف٘ت خذهت، اًتظاس ٍ ادسان هـتشٕ اص خذهت اػت
آى سا داسد ٍ خذهت هؽلَب ٍ اٗذُ آل اػت وِ ت٘اًگش ػؽحٖ اص خذهت اػت وِ هـتشٕ اه٘ذ دسٗافت 
.  ادساوْإ هـتشٕ ت٘اًگش تفؼ٘ش هـتشٕ اص و٘ف٘ت خذهاتٖ اػت وِ دسٗافت داؿتِ اػت
ٍ خذهتٖ وِ  ادساوْإ هـتشٕ(هـتشٕ اغلة و٘ف٘ت خذهات سا تا هماٗؼِ ت٘ي خذهتٖ وِ دسٗافت وشدُ 
صفش سػاًذى ؿىاف  ّذف اص استمإ و٘ف٘ت خذهات، تِ. وٌذ اسصٗاتٖ هٖ اًتظاسّإ هـتشٕ(اًتظاس داؿتِ اػت 
ٗىٖ اص هذلْاٖٗ اػت وِ اص ؼشٗك تحل٘ل ؿىاف ت٘ي ػشٍوَال  هذل. ه٘اى اٗي اًتظاسّا ٍ ادساوْإ هـتشٕ اػت
اٗي هذل ّوچٌ٘ي تِ هذل تحل٘ل ؿىاف ً٘ض . اًتظاس ٍ ادسان هـتشٕ، ػؼٖ داسد ه٘ضاى و٘ف٘ت خذهات سا تؼٌجذ
.  هؼشٍف اػت
اٗي هذل و٘ف٘ت خذهات اسائِ ؿذُ سا اص . تَػػ پاساػَساهاى ٍ صٗت ّاهل اٗجاد گشدٗذ ػشٍوَال هذل
:  اٗي پٌج تُؼذ ػثاستٌذ اص. دّذ پٌج تُؼذ هَسد اسصٗاتٖ لشاس هٖ
. ظاّش تجْ٘ضات ٍ ٍػاٗل ٍ اتضاس ف٘ضٗىٖ هَجَد دس هحل واس، ظاّش واسوٌاى: هلوَػات.1
. ّإ خَد تِ ؼَس دل٘ك ٍ هؼتوشس ػول تِ ٍػذُتَاًاٖٗ ػاصهاى خذهت دٌّذُ د: اػتثاس. 2
. تواٗل ٍ اؿت٘اق ػاصهاى تشإ ووه تِ هـتشٗاى ٍ اسائِ خذهات ػشٗغ:پاػخگَٖٗ. 3
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د ٍ اؼوٌ٘اى تِ هـتشٕ  داًؾ ٍ هْاست ٍ ؿاٗؼتگٖ واسوٌاى ٍ ػاصهاى دس المإ حغّ اػتوا: تعو٘ي. 4
ًضدٗىٖ ٍ ّوذلٖ تا هـتشٕ ٍ تَجِ ٍٗظُ ٍ فشدٕ تِ ٍٕ ٍ تلاؽ دس جْت دسن ً٘اصّإ : ّوذلٖ. 5
. هـتشٕ ٍ تإه٘ي آًْا
اًتظاسّإ هـتشٗاى اص خذهات ٍ ادساوْإ آًْا سا ) حَل اتؼاد پٌج گاًِ(هالفِ  22تشاػاع ػشٍوَال هذل 
اٗي ؿىافْا ػثاستٌذ . اص تحل٘ل ؿىافْا، تِ تشسػٖ و٘ف٘ت خذهات هٖ پشداصدهَسد ػٌجؾ لشاس دادُ ٍ تا اػتفادُ 
: اص
. اص اٗي اًتظاسّا) وٌٌذُ خذهت اسائِ(ؿىاف ه٘اى اًتظاسّإ ٍالؼٖ هـتشٗاى ٍ دسن واسوٌاى ٍ هذٗشٗت . 1
. ؿىاف ه٘اى دسن دسن هذٗشٗت اص اًتظاسّإ هـتشٗاى ٍ ٍٗظگْ٘إ ؼشاحٖ ؿذٓ و٘ف٘ت. 2
. ؿَد ى اػتاًذاسد و٘ف٘ت خذهات ٍ خذهاتٖ وِ ػولاً تِ هـتشٗاى اسائِ هٖؿىاف ه٘ا. 3
. ؿَد تا و٘ف٘ت خذهاتٖ وِ تِ هـتشٕ ٍػذُ دادُ ؿذُ تَد ؿىاف ه٘اى و٘ف٘ت خذهاتٖ وِ اسائِ هٖ. 4
تِ . وٌٌذ ؿىاف ه٘اى اًتظاسّإ هـتشٗاى اص دسٗافت خذهات ٍ و٘ف٘ت خذهاتٖ وِ ػولاً دسٗافت هٖ. 5
. ، ؿىاف ت٘ي اًتظاسّا ٍ ادساوْإ هـتشٗاىػثاست دٗگش
.  ّؼتٌذ ٍ تِ ًحَٕ ت٘اًگش ػاٗش ؿىافْا ً٘ض ّؼتٌذ ػشٍوَالؿىاف اٍل ٍ پٌجن هْوتشٗي ؿىافْإ هذل 
  لیت کًال مذل
ؿَد تا اسصٗاتٖ ػولىشد خَد سا تشاػاع  ّا ٍاسد هٖ إ تش سٍٕ وتاتخاًِ دس حال حاظش، فـاسّإ فشاٌٗذُ
تِ ػثاست دٗگش، هؼ٘اس ػٌجؾ . حَس لشاس دٌّذ تا اػتفادُ اص ؿاخصْإ اسصٗاتٖ هٌاتغ ٍ دادُ ّاهؼ٘اسّإ ػتادُ م
ػولىشد ٗه وتاتخاًِ تشاػاع ه٘ضاى اسائِ خذهات تا و٘ف٘ت تِ هـتشٗاى اػت ٍ اٗي هؼ٘اس واسآٖٗ ٍ اثش تخـٖ 
تَاى تشاػاع آى چٌ٘ي  هذل ػشٍوَآل اصجولِ هذلْإ هؼتثشٕ اػت وِ هٖ. دّذ ٗه وتاتخاًِ سا ًـاى هٖ
تلاؿْاٖٗ وِ دس ساػتإ واستشد ٍ تَهٖ ػاصٕ هذل ػشٍوَآل دس تخؾ . ّا سا اًجام داد اسصٗاتٖ اص وتاتخاًِ
ّذفْاٖٗ وِ اٗي . سػاًٖ صَست گشفت ، تِ تذٍٗي هذل لاٗة وَآل هٌجش گشدٗذُ اػت وتاتخاًِ ٍ هشاوض اؼلاع
:  وٌذ، ػثاستٌذ اص هذل دًثال هٖ
.  ٕ جْت اسصٗاتٖ و٘ف٘ت خذهات وتاتخاًِتِْ٘ اتضاس· 
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.  ّا تِْ٘ ٗه ػاصٍواس ٍ پشٍتىل جْت اسصٗاتٖ وتاتخاًِ· 
.  إ تؼ٘٘ي تْتشٌْٗا دس اسائِ خذهات وتاتخاًِ· 
لاٗة وَآل، ً٘ض ّواًٌذ هذل ػشٍوَآل تلاؽ داسد تا ؿىافْإ ه٘اى اًتظاسّا ٍ ادساوْإ هـتشٗاى سا 
ّا تشاػاع  لاٗة وَآل ٗىٖ اص اتضاسّإ اسصٗاتٖ ػولىشد وتاتخاًِ. لشاس دّذؿٌاػاٖٗ ٍ هَسد تجضِٗ ٍ تحل٘ل 
.  اٗي سٍٗىشد هٖ تاؿذ
 :گ٘شًذ دس لاٗة وَآل، و٘ف٘ت خذهات وتاتخاًِ دس چْاس تُؼذ صٗش هَسد اسصٗاتٖ لشاس هٖ
اثش ػشٍٗغ . 1
وتاتخاًِ تِ ػٌَاى ٗه هحل . 2
وٌتشل ؿخصٖ . 3
دػتشػٖ تِ اؼلاػات . 4
وٌٌذگاى اص خذهات ٍ ّوچٌ٘ي  هالفِ حَل اٗي اتؼاد چْاسگاًِ، اًتظاسّإ اػتفادُ52اٗي هذل تشاػاع 
گ٘شد؛ تذٗي  اٗي ػٌجؾ اص ؼشٗك ؼشاحٖ دٍ پشػـٌاهِ اًجام هٖ. دّذ ادساوْإ آًْا سا هَسد ػٌجؾ لشاس هٖ
ٍ ٗه پشػـٌاهِ ً٘ض تشإ  وٌٌذگاى اص و٘ف٘ت خذهات صَست وِ ٗه پشػـٌاهِ تشإ ػٌجؾ اًتظاسّإ اػتفادُ
تؼذاد ػاالْإ ّش دٍ پشػـٌاهِ .ؿَد  ػٌجؾ ه٘ضاى سظاٗت آًْا اص ٍظؼ٘ت فؼلٖ خذهات اسائِ ؿذُ ؼشاحٖ هٖ
.  ػاال هٖ تاؿذ 52ّإ هذل لاٗة وَآل ٍ تشاتش تا  ً٘ض هؽاتك تا هالفِ
و٘ف٘ت خذهات اسائِ  وٌٌذگاى، ػؽح پغ اص جوغ آٍسٕ اؼلاػات دس هَسد اًتظاسّا ٍ ادساوْإ اػتفادُ
اٗي اهش تا اػتفادُ اص هذل تحل٘ل ؿىاف ٍ تا ػٌجؾ همذاس اختلاف ه٘اى . ؿَد ؿذُ دس وتاتخاًِ تؼ٘٘ي هٖ
ؿَد؛ تذٗي صَست وِ ّش چِ فاصلِ ه٘اى اًتظاسّا ٍ ادساوْإ  وٌٌذگاى اًجام هٖ اًتظاسّا ٍ ادساوْإ اػتفادُ
دس پاٗاى ً٘ض . و٘فٖ خذهات دس آى تُؼذ تالاتش اػت ٍ تشػىغ وٌٌذگاى دس ٗه تُؼذ ووتش تاؿذ ، ػؽح اػتفادُ
تشاػاع ًتاٗج حاصل اص تحل٘لْا، ساّىاسّإ استمإ ػؽح و٘ف٘ت خذهات دس ّش تُؼذ پ٘ـٌْاد 
ه٘شغفَسٕ، ػ٘ذحث٘ة، هىٖ، فاغ(گشدد هٖ
هَسد اسصٗاتٖ  دس اٗي پظٍّؾ خذهات وتاتخاًِ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ تَؿْش تش اػاع هذل ل٘ة وَال
 .لشاس هٖ گ٘شد
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 بيبن مسئله
ّش . ظشٍسٕ تشإ تشًاهِ سٗضٕ دس جْت تْثَد و٘ف٘ت خذهات ػاصهاى ّا اػتًِ هٖصٗؾ جػٌجؾ و٘ف٘ت خذهات،       
ػِ و٘ف٘ت جٌثِ ّإ هختلف خذهات ػاصهاى ّا اص دٗذگاُ اػتفادُ وٌٌذگاى، اص دٗش تاص هَظَع پظٍّؾ ّإ لچٌذ هؽا
ٍ تا هؽشح ؿذى هذل تحل٘ل ؿىاف، دػتخَض تحَل تٌ٘ادٗي   0891، اٗي ًَع تشسػٖ ّا اص دِّ هتؼذدٕ تَدُ اػت
وتاتخاًِ ّا تِ ػٌَاى ٗه هشوض اسائِ خذهات اص اٗي اهش هؼتثٌٖ ًثَدُ ٍ ٍ خذهات )8831ًجفملٖ ًظاد، حؼي صادُ،(ؿذ
ًجؾ ػولىشد ٗه وتاتخاًِ ه٘ضاى اسائِ خذهات اص آًجا وِ هؼ٘اس ع.آًْا اص دٗذگاُ واستشاى هَسد اسصٗاتٖ لشاس گشفتِ اػت
تا و٘ف٘ت تِ اػتفادُ وٌٌذگاى وتاتخاًِ اػت ٍ اٗي هؼ٘اس جاهغ تشٗي هؼ٘اس تشإ ػٌجؾ ه٘ضاى واسآٖٗ ٍ اثش تخـٖ ٗه 
ُ وتاتخاًِ دس ًظش گشفتِ هٖ ؿَد، ػٌجِ ّا ٍ اتضاسّإ هختلفٖ تِ هٌظَس اسصٗاتٖ وتاتخاًِ ّا ؼشاحٖ ؿذُ اًذ، تشإ ًوَى
هٖ تَاى تِ اػتاًذاسدّاٖٗ چَى اًجوي وتاتخاًِ ّإ داًـگاّٖ ٍ پظٍّـٖ ٍ اػتاًذاسد وتاتخاًِ ّإ داًـگاّٖ اٗشاى ٍ 
 .اتضاس ّإ اػتاًذاسد ػشٍوَال ٍ لاٗة وَال اؿاسُ ًوَد
دُ دس ٗىٖ اص هذلْإ جذٗذِ هَسد اػتفادُ تِ هٌظَس ػٌجؾ و٘ف٘ت خذهات اسائِ ؽ» تحل٘ل ؿىاف«ػشٍوَال ٗا هذل 
پغ اص اسائٔ اٗي هذل، تحم٘مات تؼ٘اسٕ . اسائِ ؿذ) 5891(ّاهل  پاساػَساهاى ٍ صٗت«ػاصهاًْإ خذهاتٖ اػت ٍ تَػػ 
ػاصٕ  ّوچٌ٘ي، دس ساػتإ تَهٖ. دس ساػتإ واستشد ٍ تَػؼٔ اٗي اتضاس تشإ ػٌجؾ و٘ف٘ت خذهات هختلف اًجام گشفت
ٗىٖ اص اٗي تحم٘مات، هؽالؼات اًجوي . ًْإ خاف صَست گشفتإ دس ػاصها واستشد اٗي هذل، تحم٘مات گؼتشدُ
اٗي هذل، هخصَف . هٌجش ؿذُ اػت» وَآل لاٗة«اػت وِ تِ تذٍٗي هذل جذٗذٕ تا ػٌَاى  ّٕإ تحم٘مات وتاتخاًِ
ًتاٗج حاصل اص تواهٖ تحم٘مات، ًـاًگش تَاًاٖٗ تالإ اٗي هذل دس . ّاػت ػٌجؾ ػؽح و٘ف٘ت خذهات دس وتاتخاًِ
 ).7831ٕ ٍ فتاحٖ،، تِ ًمل اص تاتاغ٘ة3002ٍالش ٍ ُّؼِث، ٍ وشٗل٘ذٍ،(ّاػت  ػٌجؾ و٘ف٘ت خذهات وتاتخاًِ
اًجوي وتاتخاًِ ّإ تحم٘ماتٖ ٍ داًـگاُ تگضاع، تِ ػٌَاى ٗه اتضاس اسصٗاتٖ "ل٘ة وَال اتضاسٕ اػت وِ تا ّوىاسٕ  
، تِ ًمل اص ًجفملٖ ًظاد، حؼي صادُ، 5002 yveL dna ihS(تشإ ػٌجؾ ٍ اسصٗاتٖ و٘ف٘ت خذهات تَجَد آهذُ اػت
 ).8831
اتضاسٕ اػت وِ هذٗشٗت سا دس اهش پ٘ـثشد اّذاف خَد وِ ّواى اسائِ خذهات تا تا تَجِ تِ اٌٗىِ اسصٗاتٖ،  
و٘ف٘ت اػت، ووه هٖ وٌذ، تا وٌَى و٘ف٘ت خذهات وتاتخاًِ هشوضٕ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ تَؿْش تا اػتفادُ اص 
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داؿگاّؼلَم  دس اٗي پظٍّؾ و٘ف٘ت خذهات وتاتخاًِ هشوضٕ. ٗه اتضاس اػتاًذاسد هَسد اسصٗاتٖ لشاس ًگشفتِ اػت
 هَسد اسصٗاتٖ لشاس هٖ گ٘شد "ل٘ة وَال"تا اػتفادُ اص اتضاس  پضؿىٖ تَؿْش
 )sevitcejbO lareneG(اهداف اصلي طرح 
داؿتي سػالت اصلٖ خَد وِ ّواى اؿاػِ اؼلاػات ٍ خذهت تِ واستشاى داًـگاّٖ تا تَجِ تِ   وتاتخاًِ
اص ٍظؼ٘ت هَجَد خذهات ٍ تا ٗافتي اؼلاػات هف٘ذ ٍ ، تاٗذ تا آگاّٖ هٖ تاؿذدس دػت٘اتٖ تِ هٌاتغ ػلوٖ 
دس اٗي ساػتا، . سٗضْٗإ هف٘ذٕ داؿتِ تاؿٌذ ّا، تشًاهِ سٍصآهذ اص ً٘اصّإ واستشاى ٍ ًماغ ظؼف ٍ لَّت وتاتخاًِ
وتاتخاًِ هشوضٕ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ تَؿْش تا  و٘ف٘ت خذهات هَجَد دس  اسصٗاتّٖذف اصلٖ اٗي پظٍّؾ، 
دس اٗي پظٍّؾ ػؼٖ تش اٗي اػت وِ وتاتخاًِ اص تؼذ هىاى، خذهات،  . اتضاس ل٘ة وَال هٖ تاؿذاػتفادُ اص 
اؼلاػات ٍ وتاتذاساى هَسد تشسػٖ لشاس گ٘شد ٍ ًماغ لَت ٍ ظؼف وتاتخاًِ اص دٗذگاُ واستشاى ؿٌاػاٖٗ ٍ هَسد 
 .اسصٗاتٖ لشاس گ٘شد
sevitcejbO cificepS (اهداف فرعي طرح
 :پظٍّؾ ؿاهل هَاسد صٗش هٖ تاؿذاّذاف فشػٖ اٗي 
 تؼ٘٘ي اٍلَٗت هَلفِ ّإ خذهت اص دٗذگاُ واستشاى وتاتخاًِ هشوضٕ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ تَؿْش -1
 خذهات اص وتاتخاًِ هشوضٕ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ تَؿْشاسائِ تفاٍت اًتظاسات واستشاى ٍ  -2
 تؼ٘٘ي هَلفِ ّاٖٗ اص خذهت وِ ً٘اصهٌذ استماء ٍ تْثَد ّؼتٌذ  -3
دسٗافت پ٘ـٌْادات ػاصًذُ اص ؼشف واستشاى دس جْت استماء ػؽح خذهات وتاتخاًِ هشوضٕ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ  -4
 تَؿْش
 )sisehtopyH(فرضيبت يب سوالات پژوهش بب توجه به اهداف طرح  
 اٍلَٗت هَلفِ ّإ خذهت اص دٗذگاُ واستشاى وتاتخاًِ هشوضٕ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ تَؿْش چِ هٖ تاؿذ؟ -1
اًتظاسات واستشاى ٍ خذهات اسائِ ؿذُ اص ػَٕ وتاتخاًِ هشوضٕ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ تَؿْش تفاٍت ت٘ي ا آ ٕ-2
 ٍجَد داسد؟
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 چِ هَلفِ ّاٖٗ اص خذهات وتاتخاًِ ً٘اصهٌذ استماء ٍ تْثَد هٖ تاؿٌذ؟ -3
صؿىٖ پ٘ـٌْادات ػاصًذُ اص ؼشف واستشاى دس جْت استماء ػؽح خذهات وتاتخاًِ هشوضٕ داًـگاُ ػلَم ج  -4
 تَؿْش  چِ هٖ تاؿذ؟
ػَاهل هَثش تش اسصٗاتٖ واستشاى اص و٘ف٘ت خذهات هشوضٕ وتاتخاًِ هشوضٕ داًـگاُ ػلَم پضؿىٖ تَؿْش   -5
 وذاهٌذ؟
